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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI 
NAMA   : RISMA YUNI ARTANTI 
NIM    : 040811184 
TAHUN PENYUSUNAN : 2016 
JUDUL: 
Daya Saing Udang Beku Indonesia Periode 1989-2014 
 
ISI:  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditi udang 
beku Indonesia dari tahun 1989 hingga 2014. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Harga Ekspor komoditi udang beku Indonesia, Volume 
Ekspor Udang Beku Indonesia dan Harga Input tingkat produsen (harga domestik) 
udang beku Indonesia. Analisis pengaruh Harga Ekspor komoditi udang beku 
Indonesia, Volume Ekspor Udang Beku Indonesia dan Harga Input tingkat 
produsen (harga domestik) udang beku Indonesia terhadap Daya Saing Udang 
Beku Indonesia ini dilakukan menggunakan teknik regresi ordinary least square ( 
time series) mulai tahun 1989 – 2014.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari tiga variabel tak terikat 
dapat mempengaruhi daya saing udang beku Indonesia. Harga ekspor udang beku 
Indonesia dan Harga Domestik Udang Indonesia memberikan pengaruh positif  
terhadap daya saing udang beku Indonesia, sedangkan volume ekspor tidak 
mempengaruhi Daya saing udang beku Indonesia selama tahun 1989 hingga 2014. 
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa efisiensi dalam produksi serta regulasi 
pemerintah untuk harga komoditi udang dapat mempengaruhi daya saing udang 
beku Indonesia di Pasar Internasional. 
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ABSTRACT 
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TITLE:  
Analysis of The Competitiveness of Indonesian Frozen Shrimp Period 1989-
2014 
 
CONTAIN:  
This research aims to analyze the effect of the export price of frozen shrimp, 
export volume, and domestic price of frozen shrimp on frozen shrimp’s 
competitiveness of Indonesia . This study uses regression techniques with a data 
time series starting in 1989 – 2014. The result of this research shows that two out 
of three variable able to influences competitiveness. The export price of frozen 
shrimp, and domestic price of frozen shrimp positively influences competitiveness, 
but the xport volume doesn’t influence frozen shrimp’s competitiveness of 
Indonesia period 1989 – 2014.  
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